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ADVERTENCIA O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este BOLETÍN, d i s p o n d r á n que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios c u i d a r á n de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada a ñ o . 
SE P U B L I C A T O D O S LOS D Í A S 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al a ñ o , 25 al serñestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año;. Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
a ñ o , y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
In te rvenc ión provincial . 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se p a s a r á n a la Admin i s t r ac ión 
de dicho per iódico (Real orden de 6 de 




Delegación p r o v i n c i a l de T r a b a j o 
de L e ó n . — A n u n c i o . 
Depósito de Sementales de L e ó n , 
Paradas. 
Parque de I n t e n d e n c i a de L e ó n . 
Anuncio. 
Administración Municipal 
Adictos de A y u n t a m i e n t o . 
Administración de Justicia 
f ictos de Juzgados. 
bienio ciyil de la pnrcincia de L e ó n 
^PECHON PROVINGIAl VETERINARIA 
Habí - 51rcuLAR NÚM. 10 
tia ^ ndose presentado la E p i z o o -
§anad f^13111100 s i n t o m á t i c o en e l 
cipai ^ existente en el t é r m i n o m u n i -
^mnr V a l í l e a l c ó n (Gradefes), en 
artí^ j101161110 de l o p r e v e n i d o en e l 
de fv -0 12 del v igen te Reg lamen to 
p Co t i a s de 26 de Sep t i embre de 
1933 (Gaceta de l 3 de O c t u b r e ) , se 
dec la ra o f i c i a l m e n t e d i c h a enferme-
d a d . 
L o s a n i m a l e s atacados se encuen-
t r a n en V a l d e a l c ó n , s e ñ a l á n d o s e co-
m o zona sospechosa una faja de 200 
metros , a l r ededor de l a zona infecta 
c o m o zona infec ta el t é r m i n o de l 
pueb lo de V a l d e a l c ó n , t an to p a r t i c u -
la r , c o m o c o m u n a l . 
Z o n a de i n m u n i z a c i ó n : L a m i s m a . 
Las med idas sani ta r ias que h a n 
s ido adoptas son las r eg lamen ta r i a s 
y las que deben ponerse en p r á c t i c a . 
X V I de l v igente Reglamento de E p i -
zootias. 
L e ó n , 15 de Febre ro de 1938. - Se-
g u n d o A ñ o T r i u f a l . 
E l Gobernador c iv i l , 
Vicente Sergio Orbaneja 
DELEGACION PROVINCIAL OE TRABAIO 
guo M i n i s t e r i o r - d e T r a b a j o , en v i r t u d 
de l o dispuesto en la L e y y Regla-
m e n t o vigentes en esta m a t e r i a y r a -
t i f i c a n d o l a O r d e n c i r c u l a r que p o r 
l a C o m i s i ó n de T r a b a j o de l a J u n t a 
T é c n i c a de l Es tado se d i ó a todas 
l a s Delegaciones P r o v i n c i a l e s de 
T r a b a j o en 26 de Agosto ú l t i m o , he 
a c o r d a d o d i spone r l o s iguiente : 
Que en el p lazo de u n mes, a c o n -
ta r desde el d í a de la p u b l i c a c i ó n de 
esta O r d e n , p r o c e d a n todas las e n t i -
dades coopera t ivas existentes en l a 
E s p a ñ a N a c i o n a l , que ya n o l o h u -
í a s c o m p r e n d i d a s en el C a p i t u l o d i e r e n efectuado y en las zonas que 
v a y a n l i b e r á n d o s e , a r e m i t i r a este 
M i n i s t e r i o u n a d e c l a r a c i ó n j u r a d a 
en la que hagan cons tar : 
1. ° Fecha de su c o n s t i t u c i ó n y de 
l a s o l i c i t u d de i n s c r i p c i ó n en el 
Regis t ro Espec ia l . 
2. ° Resoluciones - que h a y a n re -
c a í d o en tales pet ic iones , man i f e s -
t a n d o conc re t amen te si h a n s ido 
in sc r i t a s y en que fecha, o si queda -C o o p e r a t i v a s 
E l Bo le t í n Of ic ia l del Estado n ú - ¡ r o n pendientes de i n s c r i p c i ó n . 
m e r o 487 de fecha 20 de l a c tua l , p u -
b l i c a la s iguiente O r d e n d e l M i n i s -
t e r i o de O r g a n i z a c i ó n y A c c i ó n S i n -
d i c a l : 
« S i e n d o necesario rehacer t o t a l -
m e n t e el Registro Espec ia l de Coo-
pera t ivas que r a d i c a b a n en el a n t i -
3 ° Si f u n c i o n a n a c t u a l m e n t e y 
c o n n ú m e r o de socios, o si e s t á n en 
suspenso sus ac t iv idades , man i fes -
t a n d o las causas de te rminan tes . 
4.° N o m b r e s y profesiones de los 
m i e m b r o s de las actuales Jun tas d i -
rec t ivas . 
5. ° E x p r e s i ó n de las v i c i s i t udes o 
va r i ac iones que h a y a n expe r imen ta -
d o en su c o n s t i t u c i ó n o en su des-
e n v o l v i m i e n i o soc ia l , desde el d í a 18 
de J u l i o de 1936, hasta l a fecha. 
6. ° E n t o d o caso, d e b e r á n r e m i t i r 
dos e jemplares de sus Esta tutos y u n 
estado de cuentas. 
Las ent idades que dejen de c u m -
p l i r lo dispuesto en esta O r d e n , se-
r á n d e b i d a m e n t e sancionadas . 
P o r Dios , p o r E s p a ñ a y p o r su Re-
v o l u c i ó n N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
Burgos , 17 de F e b r e r o de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l Subse-
c r e t a r i o , J o s é L u i s E s c a r i o . » 
L o que se hace p ú b l i c o para cono-
c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . 
P o r D ios , p o r E s p a ñ a y su Revo-
l u c i ó n N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , 22 de Feb re ro de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l — E l Delegado, 
A n t o n i o Egu iaga ray Senarega. 
Acebedo 
Sementales.—Raza 
N e u r á l g i c o , P. A r a b e , el d í a 8 de 
A b r i l . 
Evel -a-ara , Post ier B r e t ó n , el i d e m . 
S a t é l i t e , (asno), Leonesa, el í d e m . 
Oseja de Sajambre 
Sementales.—Raza 
P r i n c e Comet , Cob-Gales, e l d í a 9 
de A b r i l . 
H a l i f a x , Va B r e t ó n , el i d e m . 
J a r d i n e r o , Leonesa, el i d e m . 
L e ó n 
Sementales.—Raza 
Gogo, Post ier B r e t ó n , el d í a 17 de 
Feb re ro . 
G r i m p e u r , 1/2 B r e t ó n , el i d e m . 
H u r a ñ o , A n g l o A r a b e , el i d e m . 
M u l e y , A r a b e , el i d e m . 
Gene ra l (asno). Cata lana , e l i d e m . 
P h y s i c i e n , Poney, el i d e m . 
L e ó n , 18 de F e b r e r o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l p r i m e r Jefe, 
J u l i á n G ó m e z Seco. 
se h a l l a de mani f ies to a l p ú b l i c o etj 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por espaCi0 
de q u i n c e d í a s , d u r a n t e los cuales 
tres m á s , p o d r á ser e x a m i n a d o Por 
los con t r i buyen te s comprend idos ea 
el m i s m o y presentarse reclamacio. 
nes, que h a b r á n de basarse en he-
chos concretos, precisos y determi-
nados, y a c o m p a ñ a r á n las pruebas 
necesarias para su j u s t i f i c a c i ó n . 
E n d i c h o repar to v a n i n c l u i d ^ 
los con t r i buyen t e s forasteros que tie-
n e n bienes y p e r c i b e n rentas o u t i l i -
dades en este M u n i c i p i o . 
Brazue lo , 17 de F e b r e r o de 1938.-
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l Alcalde, 
J o s é Santos P é r e z . 
Depósi to de Sementales de L e ó n 
R e l a c i ó n n o m i n a l de las paradas 
de este D e p ó s i t o que se establecen en 
la p r o v i n c i a de L e ó n : 
Valencia de D o n J u a n 
Sementales,—Raza m 
E c l a i r , Post ier B r e t ó n , el d í a 7 de 
Marzo , ape r tu ra . 
Brenus , Post ier Bí re tón , el i d e m . 
Escog ido I I , Arabe , el i d e m . 
L a B a ñ e z a 
Sementales.—Raza 
Baby las , Post ier B r e t ó n , el d í a 6 de 
M a r z o . 
N e r ó n , Post ier B r e t ó n , e l i d e m . 
Cas t i l l o I I , (asno). Leonesa, el idem". 
Valderas 
Sementales.—Raza 
Cajo, Post ier B r e t ó n , e l d í a 7 de 
M a r z o , 
Haba , T i r o B r e t ó n , el i d e m . 
Carbonero , (asno) , Leonesa, el i d e m . 
Gradefes 
Sementales.—Raza 
M a e s l l y d a n , Poney, el d í a 14 de 
M a r z o . 
A r t a g n a n , Post ier B r e t ó n , el i d e m . 
C o r d o b é s l I , ( a sno) Leonesa, e l i d e m , 
S a h a g ú n 
Sementales.—Raza 
G a r d ó n , Va B r e t ó n , el d í a 12deMarzo . 
N i ñ o B o n i t o , A n g l o A r a b e H , el 
i d e m . 
Fuentes , (asno) , Leonesa, el i d e m . 
PARQUE DE INTENDENCIA DE LEON 
A N U N C I O 
Neces i t ando este Pa rque a d q u i r i r 
patatas y a lub i a s p a r a l a s necesidades 
de l E j é r c i t o , se hace saber p o r el 
presente para que los s e ñ o r e s in t e re -
sados p u e d a n d i r i g i r sus ofertas to -
dos los d í a s l aborab le s a l Sr. D i r e c -
t o r de l c i t a d o E s t a b l e c i m i e n t o . 
L e ó n a 23 de F e b r e r o de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l D i r e c -
t o r , E n r i q u e L ó p e z A y l l ó n . 
N ú m . 136 . -9 ,00 ptas 
idminlstraM municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
Soto y A m i a 
L a r e c t i f i c a c i ó n de l p a d r ó n de ha-
b i tan tes hecha p o r este A y u n t a m i e n -
to , con referencia a l 31 de D i c i e m -
b r e de 1937, se h a l l a expuesta a l p ú -
b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r 
t é r m i n o de q u i n c e d í a s , para o í r re-
c l amac iones . 
Soto y A m í o , 19 de F e b r e r o 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
A . Lo r en zana . 
A y u n t a m i e n t o de 
Brazuelo 
Confecc ionado p o r la J u n t a res-
pec t iva el r e p a r t i m i e n t o genera l d é 
u t i l i d a d e s de e s t e A y u n t a m i e n t o 
pa ra el c o r r i e n t e e je rc ic io de 1938, 
en sus dos partes, r ea l y personal , 
A y u n t a m i e n t o de 
Castrocalbon 
L o s c o n t r i b u y e n t e s que hayan su-
í r i d o a l t e r a c i ó n en su r iqueza , pue-
den presentar hasta el 15 de Marzo 
p r ó x i m o , en^la S e c r e t a r í a de l Ayun-
t a m i e n t o , todas las altas y bajas, 
pa ra ser i n c l u i d o s en el a p é n d i c e al 
a m i l l a r a m i e n t o , a c r ed i t ando previa-
men te el pago a l a H a c i e n d a públ ica 
de los derechos reales a que estén 
sujetos. 
Cas t roca lbon , 19 Feb re ro de 1938.-
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l Alcalde, 
T e o d o r o B a l b o a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Zotes del P á r a m o 
C o n f e c c i o n a d o el repar t imiento 
general de u t i l i d a d e s de este Ayun-
t a m i e n t o , pa ra e l e je rc ic io de 1938, 
en sus dos partes, personal y real, 
se h a l l a de mani f ies to a l p ú b l i c o en 
l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l po r espacio 
de q u i n c e d í a s , d u r a n t e los cuales, y 
tres m á s , p o d r á ser e x a m i n a d o Por 
los c o n t r i b u y e n t e s en el m i s m o com-
p rend idos , y presentarse reclamacio-
Xies, que h a b r á n de basarse en he-
chos concretos , precisos y deterrn1' 
nados , y a las cuales a c o m p a ñ a r a n 
las p ruebr s . necesarias para su justi-
ficación. 
Zotes de l P á r a m o , 18 de Febrero 
de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l - -
E l A l c a l d e , B i e n v e n i d o P é r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Cas t i l f a l é 
A p r o b a d o que h a s ido por 
A y u n t a m i e n t o el presupuesto 4,1 
c i p a l o r d i n a r i o p a r a el ejer 
este 
cici0 
p a r a ^ . 0 
de 1938, se ha l l a expuesto a l l r 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por e ^ 
3 
entario, dv 
$o rt!n examinado y p r o d u c i r s e 
^ e eT niisrn0 las r ec í amac iones 
: intr! rrean pert inentes. 
f f i s e . ^ l é 20 de Febre ro de 1938.— 
Cíisti Año T r i u n f a l . - E l A l c a l d e , 
Ayuntamien to de 
Quintana del Marco 
per t inentes , p o r los m o t i v o s s e ñ a l a -
dos en el a r t í c u l o 301 del Es ta tu to 
M u n i c i p a l . 
Santa C o l o m b a de Somoza, a 19 
de Feb re ro de 1938.—Segundo A ñ o 
T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , Gervasio Re-
b o l l e d o . 
iorobadas por este A y u n t a m i e n t o 
rdenan/as m u n i c i p a l e s pa ra l a 
'J 0cjón de a rb i t r i o s para el e je rc i 
Sdel año actual , se h a l l a n expues-
t a ! públ ico en la S e c r e t a r í a m u n i -
^ l l por t é r m i n o de q u i n c e d í a s , a 
Ande oír reclamaciones que sean 
^Quintana del Marco , 16 de Feb re ro 
¿e 1938.-Segundo A ñ o T r i u n f a l . -
gl Alcalde, A n d r é s P é r e i , 
Ayun tamien to de 
L a B a ñ e z a 
Habiendo s ido a p r o b a d o p o r esta 
Corporación u n presupuesto m u n i -
cipal extraordinar io para l l e v a r a 
cabo las obras de abas tec imien to de 
aguas y saneamiento, c o n f o r m e a 
los oportunos proyectos p r o p i e d a d 
de este M u n i c i p i o , a base de u n a 
operación de c r é d i t o con una e n t i -
dad bancaria por u n i m p o r t e sufi-
ciente para efectuar las obras , que 
habría de amort izarse en u n p e r í o d o 
no inferior a t r e in ta a ñ o s , n i supe-
rior a cincuenta, se h a l l a de m a n i -
fiesto al p ú b l i c o todo el expedien te 
en esta Sec re t a r í a m u n i c i p a l , p o r es-
pacio de quince d í a s , desde la inser-
ción de este a n u n c i o en el BOLETÍN 
RICIAL de la p r o v i n c i a , d u r a n t e 
Cnyo plazo p o d r á n presentarse las 
Reclamaciones que se es t imen opor -
unaspor ios con t r i buyen te s o e n t i -
b e s interesadas. 
La Bañeza, 18 Febrero de 1938.— 
^undo A ñ o T r i u n f a l . - E f A l c a l d e , 
,lanuel Vicente de Mata . 
A y u n t a m i e n t o de 
Vegas del Condado 
T e r m i n a d a la r e c t i f i c a c i ó n de l pa-
d r ó n de habi-tantes de este M u n i c i -
p i o , c o n referencia a l 31 de D i c i e m -
b re de 1937, queda de mani f i e s to a l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
p o r e l p lazo de q u i n c e d í a s , a los 
efectos de o í r r ec lamac iones . 
Vegas de l C o n d a d o , 18 de F e b r e r o 
de 1 9 3 8 . - S e g u n d o A ñ o T r i u n f a l . 
E l A l c a l d e , A m a d o r G o n z á l e z . 
p lazo de q u i n c e d í a s , a los efectos 
de o í r r ec lamac iones . 
M a n s i l l a de las M u í a s , 18 de Fe-
b re ro de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n -
f a l . — E l A l c a l d e , J o a q u í n F e r n á n d e z . 
Adnhtótnciéii de justicia 
i 
Ayuntamien to de 
^ w n t a Colomba de Somoza 
p ^ b a d o por este A y u n t a m i e n t o 
1 Supuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
ms*110 para el actual ejercicio 
ÍCre^ ' .SeexPone a l p ú b l i c o en la 
; qU|^Ia r ^ u n i c i p a l , po r espacio 
ej! i0^Ce d^as' du ran t e c u y o plazo 
)(iránS Otros qu ince d í a s s iguientes, 
de Hte,-POnerse ante Ia D e l e § a -
recia acien(,a de esta p r o v i n c i a . 
A c i o n e s que se e s t i m e n 
A y u n t a m i e n t o de 
Bercianos del Capi ino 
Vacan te la p laza de Secretar io de 
este A y u n t a m i e n t o po r d e f u n c i ó n 
de l que la d e s e m p e ñ a b a , se a n u n c i a 
a concur so para su p r o v i s i ó n i n t e r i -
na , p o r el p lazo de ^ q u i n c e d í a s , d u -
ran te los cuales p o d r á n presen ta r 
sus so l i c i tudes los aspirantes a e l la 
d e b i d a m e n t e re in tegradas y a c o m -
p a ñ a d a s de los jus t i f i can tes de per te-
necer a l Cuerpo de Secretarios m u -
n i c i p a l e s y cer t i f icac iones que j u s t i -
fiquen su buena conduc t a p o l í t i c a , 
soc ia l , m o r a l y p a t r i ó t i c a , expedidas 
p o r los Sres. A l c a l d e y C o m a n d a n t e 
de la G u r d i a c i v i l de l l uga r de su 
r e s idenc ia . 
S e r á c o n d i c i ó n precisa, que e l 
n o m b r a d o r e n u n c i e a c u a l q u i e r o t ra 
S e c r e t a r í a de A y u n t a m i e n t o que p u -
d i e r a estar d e s e m p e ñ a n d o y f i j a r su 
res idenc ia en este M u n i c i p i o . 
E n caso de no presentarse a sp i r an -
tes pertenecientes a l Cuerpo de Se-
cre tar ios , se a d m i t e n t a m b i é n s o l i c i -
tudes a los que j u s t i f i quen serv ic ios 
i n t e r i n o s en a lguna S e c r e t a r í a , para 
p rovee r l a i n t e r i n a m e n t e y c o n las 
m i s m a s cond i c iones establecidas an-
t e r i o r m e n t e . 
Berc ianos d e l C a m i n o , 17 de Fe-
b r e r o de 1938. — Segundo A ñ o T r i u n -
f a l . — E l A l c a l d e , V i c t o r i n o Pas t rana 
A y u n t a m i e n t o de 
Mans i l l a de las M u í a s 
Hecha la r e c t i f i c a c i ó n de l p a d r ó n 
de hab i t an tes de este M u n i c i p i o , con 
referencia a l 3 L d e l mes de D i c i e m 
b re de'1937, se h a l l a de mani f ies to 
a l p ú b l i c o en S e c r e t a r í a d u r a n t e e 
Juzgado de p r i m e r a ins tancia e ins-
t r u c c i ó n de L e ó n 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Juez 
de p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n 
de L e ó n y su p a r t i d o . 
Hago saber: Que para hacer efec-
t i v a p o r l a v í a de a p r e m i o l a s u m a 
de c i n c o m i l pesetas, que c o m o res-
p o n s a b i l i d a d p o r su c o n d u c t a en re-
l a c i ó n c o n el M o v i m i e n t o N a c i o n a l , 
le f ué s e ñ a l a d a p o r la A u t o r i d a d M i -
l i t a r , se sacan a p r i m e r a subasta p o r 
el p rec io de su t a s a c i ó n los bienes 
embargados a Garlos V a l l e G o n z á l e z , 
v e c i n o de San A n d r é s de l Rabanedo . 
E l rematCj que c o n las c o n d i c i o n e s 
enerales para esta clase de actos y 
la especial ,de que todos los gastos 
de esc r i tu ra s e r á n t o t a l m e n t e a car-
io de l a d q u i r e n t e , t e n d r á l uga r a las 
doce horas de l d í a 18 de M a r z o p r ó -
x i m o , en la sala a u d i e n c i a de este 
Juzgado (Plaza de San I s i d o r o , n ú -
mero 1), se hace cons tar que no exis-
ten n i se sup len t í t u l o s de p r o p i e -
dad de las fincas que no se encuen-
t r a n in sc r ip t a s p o r l o que t a m p o c o 
constan cargas. 
Bienes objeto de la subasta 
1. ° U n a casa, en el casco de l pue -
b l o de San A n d r é s de l Rabanedo , e n 
la cal le de la Cuesta o Carretera , de 
p l a n t a baja , fachada de l a d r i l l o , c u -
b ie r ta de teja, c o n t rozo de c o r r a l , 
que l i n d a : derecha e n t r a n d o , casa 
de Rafael R o d r í g u e z ; i z q u i e r d a , casa 
de Rafael Rob la ; espalda, M ó n i c a 
T a s c ó n y frente, c o n car re tera de 
L e ó n a V i l l a n u e v a de C a r r i z o . Tasa-
da e n 4.000 pesetas. 
2. ° U n a v i ñ a , en la car re tera , a l 
s i t io de L a L o b e r a , de 9 á r e a s y 8 
c e n t i á r e a s , que l i n d a : N o r t e , M i g u e l 
R o d r í g u e z ; Sur, carre tera ; Este, Ro-
gel io G a r c í a y Oeste, Jacoba Crespo. 
Tasada en 100 pesetas. 
3. ° O t r a v i ñ a , a l m i s m o s i t io que 
la an te r io r , cab ida 14 á r e a s y 8 c e n t i -
á r e a s , l i n d a : N o r t e , c a m i n o ; Sur, M i -
guel R o d r í g u e z ; Este, se i g n o r a y 
Oeste, Jacoba Crespo. Tasada en 200 
pesetas. ^ 
4. ° U n a t i e r r a , cen tena l , a l s i t i a 
de L a L o b e r a , c a b i d a 4 á r e a s y 79 
c e n t i á r e a s , l i n d a : N o r t e , carre tera de 
L e ó n a V i l l a n u e y a de Ca r r i zo ; Sur , 
J u l i á n Alva rez ; Este, Teresa A l o n s o 
y Oeste, E l i a s F e r n á n d e z . Tasada en 
100 pesetas. 
5.° O t r a t i e r r a , en t é r m i n o de 
San A n d r é s del Rabanedo y s i t i o de 
Las Huergas, de c a b i d a m e d i a tane-
ga, que l i n d a : Or ien te , F e l i p e A l o n -
so; M e d i o d í a , c a m i n o ; Ponien te , Se-
c u n d i n o G a r c í a y Nor t e , Rafael P é -
rez. Tasada en 70 pesetas. 
Bienes muebles 
Dos bocoyes pa ra v i n o , de u n o s 
40 c á n t a r o s de c a b i d a p r ó x i m a m e n -
te. Tasados en 90 pesetas. 
U n a r m a r i o alacena de c o c i n a . 
Tasado en 30 pesetas. 
D a d o en L e ó n a 19 de F e b r e r o de 
1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E n -
r i q u e Iglesias .—El Secretar io j u d i -
c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Juez 
de p r i m e r a ins tanc ia e i n s t r u c c i ó n 
de L e ó n y su p a r t i d o . 
Hago saber: Q u e en este Juzgado , 
y para hacer efectiva p o r la v í a de 
a p r e m i o la r e sponsab i l i dad de se-
ten ta y c inco m i l pesetas, s e ñ a l a d a 
p o r la A u t o r i d a d M i l i t a r , r e so lv i en -
do expediente que se le i n s t r u y ó p o r 
o r d e n de la C o m i s i ó n P r o v i n c i a l de 
Incau tac iones c o n t r a G e r m á n M a r -
t í n e z A l v a r e z , vec ino de V a l d e v i m -
bre , d o n d e se a c o r d ó sacar a p r i m e -
r a y p ú b l i c a subasta los bienes e m -
bargados y que luego se r e s e ñ a r á n , 
los cuales no aparecen insc r i to s en 
el Registro de l a p r o p i e d a d p o r l o 
que t a m p o c o cons tan cargas. E l ac to 
t e n d r á lugar en la sala a u d i e n c i a de 
este Juzgado (Plaza de San I s i d o r o , 
n ú m e r o 1), a las doce horas de l p r ó -
x i m o d í a 18 de Marzo , s i m u l t á n e i a -
mente c o n la que se celebre respecto 
a los bienes i n m u e b l e s que r a d i c a n 
en su j u r i s d i c i ó n en los de V a l e n c i a 
de D o n J u a n y Astorga , se h a c e 
cons ta r que no existen n i se sup l en 
t í t u l o s de p r o p i e d a d y que los gastos 
de escr i tu ra s e r á n t o t a l m e n t e a car-
go de l adqu i r en t e . 
Bienes objeto de subasta 
E n t é r m i n o de Valdeuimbre 
U n a casa, en el casco de l p u e b l o 
de V a l d e v i m b r e , en la ca l le de C a l v o 
Sotelo, antes de la Iglesia , compues -
t a de hab i tac iones al tas y bajas, que 
l i n d a : derecha en t r ando , herederos 
de T o m á s Bor raz ; i z q u i e r d a , here-
deros de V i c t o r i n o Bor raz , h o y Ga-
b i n ó B o r r a z y espalda o f o n d o , ca-
l l e j ó n . Tasada en 2.500 pesetas. 
U n a t i e r ra , a l Cana l de Enc inas , 
p l a n t a d a de bac i l lo s , c a b i d a 14 
á r e a s y 9 c e n t i á r e a s poco m á s o m é -
nos, que l i n d a : Nor te , F e l i c í s i m o 
Pr ie to ; Sur, R a m ó n A l v a r e z G a r c í a ; 
Este, c a m i n o y Oeste, F e l i c í s i m o 
Pr ie to , Tasada en 150 pesetas. -
U n b a c i l l a r , a l s i t io de Rodera 
M u e r t a , de 28 á r e a s y 18 c e n t i á r e a s 
a p r o x i m a d a m e n t e , que l i n d a : Nor t e 
y Sur, L u c i n i o A l o n s o Rey; Este; Sa-
t u r n i n o A l o n s o y Oeste, M a x i m i a n o 
M a r t í n e z . Tasada en 400 pesetas. 
O t r a t i e i r a , a l s i t io de Las Med ia -
nas, de 18 á r e a s y 78 c e n t i á r e a s poco 
m á s o menos, q u é l i n d a : Nor te , Eva-
r i s ta Pe l l i t e ro G o n z á l e z ; Sur, Pedro 
O r d á s A lva rez ; Este cabecera y Oes-
te, E v a r i s t a Pe l l i t e ro G o n z á l e z . T a -
sada en 150 pesetas. 
E n t é r m i n o de Carrizo de la Ribera 
U n a casa, que r a d i c a en el M o n t e 
de l Conven to , y l i n d a : N o r t e y Oeste, 
c a m i n o de l V a l l g y Este y Sur, fin-
cas de l m i s m o . cauda l . Tasada en 
1.500 pesetas. 
O t r a casa, en el m i s m o s i t io co-
l i n d a n t e c o n l a an te r io r . Tasada en 
1.500 pesetas. 
U n a t i e r r a , en el M o n t e del C o n -
ven to , de 4 h e c t á r e a s , que l i n d a : N o r -
te, c a m i n o de l Va l l e ; Sur, t i e r r a de 
A l b e r t o Rabana l ; Este, t i e r r a de he-
rederos de M a n u e l F e r n á n d e z y Oes-
te, t i e r r a de B e r n a r d o M a r t í n e z . T a -
sada en 1.000 pesetas. 
U n te r reno , d e r í o r n i n a d o E l Cer-
cado, de 33 h e c t á r e a s y 81 á r e a s , des-
t i n a d o par te a c u l t i v o y e l resto a 
pastos, que l i n d a : Nor t e , t ie r ras y 
m o n t e de herederos de A g u s t í n O r -
d ó ñ e z y otros; Sur, p rados de here-
deros de M a n u e l F e r n á n d e z ; Este, 
m o n t e y t i e r ras de herederos de d i -
c h o M a n u e l F e r n á n d e z y O e s t e , 
m o n t e y t i e r ras de herederos de Ba-
s i l i o Iglesias. Tasado en 30.000 pese-
tas. 
O t r a t i e r r a , en el m i s m o s i t io del 
M o n t e de l Conven to , de 4 h e c t á r e a s 
y 52 á r e a s y l i n d a : Nor te , c a m i n o de 
l a casa; Sur, m o n t e de A l b e r t o Cucu-
l las ; Este, t i e r ras de B e r n a r d o M a r -
t í n e z y Oeste, t i e r r a de herederos de 
M a n u e l F e r n á n d e z . Tasada en 1.000 
pesetas. 
O t r a t i e r ra , en el m i s m o s i t io , de 
u n a h e c t á r e a y 12 á r e a s , des t inada a 
pastos, que l i n d a : Nor t e , finca de 
5 < 
Gabr i e l A lva rez , vec ino de § 
m á n ; Sur, finca de Honorato p11 ^ 
dez; Este, t i e r r a de heredero 
b i n o A l v a r e z y Geste, deseos 
Tasada eu 2.500 pesetas. Oci(1o?. 
O t r a , en el m i s m o si t io , (Je -
t á r e a s y 89 á r e a s , l i n d a : Nor t 
te de R a m ó n P e l á e z y otros; sij . 
r ras de herederos de Fructuosor 
c ía ; Este, m o n t e de Gregorio p!^" 
y Oeste, m o n t e de 
Tasada en 600 pesetas. 
Ot ra , en par te a monte , en el Í 
l ie de l C o n v e n t o , de 8 hectáreas v 
á r e a s , que l i n d a : Nor te , Pascual F 
n á n d e z y otros; Sur, Honorato 
n á n d e z ; Este, herederos de 
A l c o b a y Oeste, ingnorados. Tasa 
en 1.500 pesetas. 
U n p r a d o , en d i c h o Monte d 
Convento , de u n h e c t á r e a y 69 área 
que l i n d a : Nor t e , Este y Oeste, o 
fincas de l m i s m o cauda l y Sur, coi 
finca de F r u c t u o s o G a r c í a . Tasadl 
en 4.500 pesetas. 
U n h u e r t o , a l m i s m o sitio, del 
á r e a s , que l i n d a : Nor te , Este, y 0& 
te, c o n fincas de l m i s m o caudal 
Sur, c o n B e r n a r d o Martínez. Esli 
p o b l a d o de á r b o l e s frutales. Tasaí 
en 700 pesetas. 
Un lote de aperos de labranza 
Compues to de dos carros de 1 
yes, dos t r i l l o s , una carretilla 
m a n o , unas ruedas para transporto 
arados, u n a rado de h ie r ro , de v 
todera c o n m a n i l l a de madera, ota 
B r a v a n t , c o n ruedas fijas, otros cu 
t ro de made ra , ocho rejas para ' 
m i s m o s , u n p o d ó n , tres picos, 
palas de h i e r r o , dos horcas pa 
abono t a m b i é n de h i e r r o , doshon 
para abont) , otras tres corrientes 
u n r a s t r i l l o t o d o de h ier ro , dos VÍ 
das de paja, dos palas de nia(1?' 
t res ho rcas de madera con cuati 
gajos, dos yugos u n o con aper^  
u n sobeo, dos g u a d a ñ a s , v?in*e J 
denas de a tar ganado, diecioclio. 
gas de c h o p o , diez de roble, tresc j 
tas tejas, u n m a c h o y una ao 
mon te , siete tab le ros de arfflar 
m e n t ó , una cadena de tres me r . 
larga , u n a c a m a de hierro , oí 
made ra , u n pedazo de sfg*00 ¿ s -
chos de h i e r r o , u n sulfatador ^ 
ñ a s , una a l b a r d a , una P1(Iueic{jsd¡ 
m a r t i l l o , u n a azuela, unos P aIf 
de 3^|¡-g u a d a ñ a , unas tenanzas 
car, una l l a v e - inglesa, un ^ 
p a r a made ra , c u a t r o espitas, ^¡ i 
r r eno , u n c o r t a f r í o s , u n a n 
para caba l lo , c u a t r o cencerr eir 
vacas, u n n a r i g ó n de l gana K T 
carros de h i e r b a , dos de pgj 
m o n t ó n de e s t i é r c o l y otro 
Tasado en 1.929,50 pesetas. ^ 
D a d o en L e ó n , a 18 ^ - ^ ^ 
de 1 9 3 8 . - S e g u n d o A ñ o 1 ^ 
E n r i q u e Iglesias.-^-El Sec 
d i c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z -
